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UN MILAGRO EN SANTAS CREUS 
(4 de Agosto de 1294) 
(biblioteca provincial de Tarragona, ms. 55, mím. nnt. 126) 
Era aque l , el p r e d i l e c t o e n t r e t o d o s l o s códi -
c e s que e n r i q u e c í a n la L ibrer ía del M o n a s t e r i o . 
B i e n m e r e c i d o , t ras la e s c r i t u r a d e s u s 2 1 5 
f o l i o s , t en ía el tr iunfal c o l o f ó n : 
P e r s c r i p t o l ibro s i t laus e t g lor ia C h r i s t o . 
M e r c e s s c r i p t o r i s p e r m a n e t ipse d e u s . 
Lux eterna cui . cui pax cui tiila perennis 
D e t u r c u m s a n c t i s e t s ine f i n e qu ie s . 
N o n tibi s i t p e n a . c l e m e n t e r d i c e t l e c t o r . 
In christ i p a c e . quod . R e q u i e s c a t . A M E N . 
D e s d e el inicial « A d o m n i p o t e n t i s dei laudem» 
con que a b r e su p r e f a c i o de los m i l a g r o s de la 
V i r g e n h a s t a la últ ima palabra del d i á l o g o teo-
l ó g i c o que c ierra su c o n t e n i d o , la n e g r u r a de 
s u s p r e c i o s o s e i g u a l e s c a r a c t e r e s de f i n e s del 
s i g l o XII, d e s t a c a n d o s o b r e la b lanca y t e r s a 
hoja d e p e r g a m i n o — c a m p o de la p a c i e n c i a mo-
naca l , d o n d e para r o m p e r la m o n o t o n i a , el fr i -
v o l o e s c r i b a e s p a r c i ó las ro jas f l o r e s d e u n a s 
m a y ú s c u l a s y rúbr i cas tan b r i l l a n t e s c o m o e s -
m a l t e s — . c a u t i v a b a la a t e n c i ó n d e l o s m o n j e s 
que alli e n c o n t r a b a n el d e l e i t e d e s u s o j o s y la 
c o m o d i d a d d e la l e c t u r a . 
M á s h e r m a n a d o s en g u s t o s c o n el c l é r i g o natu-
ral de B e r c e o que «en S a n t Mi l lán d e S u s o f u é d e 
n innez cr iado» , y de quién « G o l z a l v o f u é s u nom-
nc>, que c o n aque l o t r o «Juan Ruiz , el s o b r e d i c h o 
A r c i p r e s t e de Hita» que tanto sab ia de tas « m a e s -
tr ías e s o t i l e z a s e n g a n n o s a s de l l o c o a m o r del 
Inundo», p r e f e r í a n lanzar el v u e l o de su imagi -
nac ión por la r e m o t a B i z a n c i o ( D e s c r i p t i o C i v i -
ta t i s C o n s t a n t i n o p o l i t a n a e N. 50), s a b o r e a n d o 
con r e g o d e o infantil l a s p i n t o r e s c a s n a r r a c i o n e s 
de l o s v i a j e s del e s c r i b a : « S e d iam ad illa d e s -
c r i b e n d a q u a e o c c u l i s v id imus , s t i lum a n i m u m q u e 
v e r t a n u i s . . . » , m e j o r q u e s o n d e a r c o n e s c ú n d a l o 
d e su i n o c e n c e n c i a , las p r o f u n d i d a d e s d é l a s ba-
jas p a s i o n e s h u m a n a s y las in tr igas p a l a c i e g a s 
d e la c o r t e de R o m a , tan v i v a m e n t e p intadas e n 
el « L i b r o d e b u e n A m o r » . 
Pero sucedió un día, que el códice con el 
«Tractatúa de miráculis S. M, Virginia N. 1; Ar-
gumentum B. Calixti Pap. de miráculis S. Jaco-
bi. Apost. Expedimento... ed i tusaB. Turpino... 
N, 87; V i ta et p a s s i ó S . E u t r o p i i , I N. 105. . . 
c t r . . , , t o p ó c o n un monje p e n d o l i s t a y f e r v o r o s o 
q u e c o n t a g i a d o d e aque l l a a d m i r a c i ó n que f lu ía 
por l a s m a r a v i l l a d a s p a l a b r a s n a r r a d o r a s d e 
tanto p r o d i g i o d iv ino , e m p u ñ ó el c á l a m o que a 
m a n o t en ía y en la única p á g i n a l ibre del c ó d i c e , 
q u e era la 108 dió r ienda s u e l t a a l o s s e n t i m i e n -
t o s d e s u c o r a z ó n o r e a d o por la br i sa d e la ins-
p irac ión , e s c r i b i e n d o : 
E r a s e una v e z en que el i l u s t r e R e y J a i m e , 
u n d é c i m o de A r a g ó n , en el arto t e r c e r o de su 
r e i n a d o , d e s d e B a r c e l o n a al M o n a s t e r i o d e 
S a n t a s C r u c e s , s u s p a s o s d ir ig ia . C o n s i g o t rans 
p o t a b a al M o n a s t e r i o , en pr i s ión d e una c a d e -
na, a s e i s h o m b r e s en o t r o t i e m p o s e g u i d o r e s 
de su cur ia . S e g ú n d i c h o s h o m b r e s c o n t a r o n a 
l o s h e r m a n o s del M o n a s t e r i o , p r o p o n í a s e el 
R e y . a su l l e g a d a a L é r i d a , c o n d e n a r a t r e s d e 
e l l o s a la h o r c a . Al v e r s e en p e l i g r o de m u e r t e , 
i n v o c a r o n a la R e i n a de c i e l o con v o c e s last i -
m e r a s . y c o r r i e n d o las l á g r i m a s por s u s mej i l l a s , 
imploraron la m i s e r i c o r d i a d e aque l la que jamás 
ha d e s o í d o a l o s q u e en e l la c o n f i a n . 
E n c e r r a d o s en las m a z m o r r a s del d i c h o M o -
n a s t e r i o , a u x i l i a d o s por la V i r g e n g l o r i o s a , d e 
allí s a l i e r o n con t o d a t ranqui l idad . 
Y a p e s a r d e que f u e r o n m u c h o s l o s que pre-
s e n c i a r o n s u s a l i d a , ni uno s o l o h u b o que a e l l o 
s e o p u s i e r a . 
T o d a v í a l l e v a n d o la c a d e n a en el c u e l l o y en 
l o s p i e s l o s g r i l l o s , e n t r a n en el t e m p l o s in s e r 
m o l e s t a d o s y l l o r a n d o s e a c e r c a n a l a s e s c a l e r a s 
del a l tar d e la M a d r e d e D i o s , i n v o c á n d o l a y 
d i c i e n d o O h f u e n t e d e p i edad y mudre de m i s e -
r icordia , a u x i l i o de l o s d e g r a c i a d o s , Tú que 
por t a n t o s e . e s b e n d i t a y a l a b a d a e n e s t e l u g a r , 
u y ú d a n o s en e s t a t r ibu lac ión . Si tú n o n o s l ibras , 
en b r e v e p l a z o a c a b a r á n n u e s t r o s c o r t o s d ías . 
M i e n t r a s t a l e s c o s a s d e c í a n . la a m a r g u r a d e 
su alma y la t r ibu lac ión dc s u s c o r a z o n e s , en 
m a r e s d c l á g r i m a s s u s o j o s t r a n s f o r m a b a n . 
D e r e p e n t e , a t i e m p o d e l e v a n t a r s e , v i é n d o l o 
los M o n j e s y l o s s e g l a r e s , c a y ó la c a d e n a d c 
s u s c u e l l o s . 
« N o s e c ó m o p u e d e s e r e s t o » , d i jo uno; y l o s 
d e m á s al v e r s e i g u a l m e n t e l ibre» d e las c a d e -
nas , p r o r r u m p i e r o n e n a c c i ó n d e g r a c i a s a D i o s , 
e x c l a m a n d o : H e m o s s i d o l i b e r l a d o s por l o s m é -
r i tos d e la b i e n a v e n t u r a d a V i r g e n M a r í a . 
l . l e g u d o s has ta el m i s m o p ie del a l tar d e 
Nues tra Se i lora , rodilla en tierra, con sus lágri-
mas y b e s o s el p a v i m e n t o regaban. 
A l e g r e el Sacr i s tán , sobre el altar depos i ta 
loa gri l los y cadet ias . En honor de tanta f i e s t a , 
s e e n c i e n d e n las luminarias; lanzan s u s notas 
las campanas; la ciudad entera a c i t d e y el mismo 
R e y sabedor de tal milagro, a la Bas í l ica corre; 
y para que la malicia e incredulidad no quebran-
ten d e s p u é s el divino don de la fe , con s u s pro-
pias manos palpar quiso las cadenas y observar 
las l igaduras , las cua les hal ladas enteramente 
sin rotura a lguna, fuero» c o l g a d a s a la v i s ta de 
t o d o s y para perpetua memoria de tan gran mi-
lagro, en el altar de la Virgen María por cuya 
c lemenc ia e s t o a c o n t e c i ó en el m e n c i o n a d o con-
v e n t o de S a n t a s C r u c e s , en el año del naci-
miento del S e ñ o r , 12ï)4; el dia 4 de A g o s t o , vís-
pera de la f i e s t a de San P e d r o Ai! Vincula, 
e s t a n d o p r e s e n t e s muchos r e l i g i o s o s , el i lustrí -
s imo Rey Ja ime y s u s tres hi jos . . . 
Aquí d e s g r a c i a d a m e n t e por e f e c t o de la en-
c u a d e m a c i ó n , faltan dos l íneas en las que con 
toda probabilidad, puede af irmarse que irían el 
nombre del e scr ib iente y la f e c h a de la e scr i tu-
ra. P e r o c o m o no restan nada fundamental al 
documento , e s t a s fa l tas , y por otra parte la na-
rración del hecho, en e s t e c a s o nos interesa 
más que la cr í l ica de su autent ic idad, no por 
una traducción que s iempre, por muy cuidada 
que s ea , desv i r tua el e n c a n t o del or ig inal , s ino 
con las mismas desa l iñadas y senc i l las palabras 
con que el monje nos la contó , e s c u c h e m o s la 
historia: 
«Qvndam v i c e l l lustris l í e * J a c o b u s artigó-
m e vndec imus . Anno t e c i o sui Regn i r e c e d e n s 
a c h ú t a t e barchlnone iter suum direxlt apnd ce-
nobium Sanctarum crucum qula t enebat ín uln-
culis imilla c a t e n e . vi . homines olim e ius cu-
riam s e q u e n t e s quos ad Monaster lum secum 
adduxit . proponens , i i i . tllorutn in emí ta te lller-
de suspendió condepnare secundum quod homl-
nes e insdem curie praefat i Monaster i i fratr ibus 
r e f e r e b a n t . V i d e n t e s autem praedicti homilies 
qui iiníus c a t e n e ii inculo tenebantur s e in mortis 
per icnlo c o n s t i t u t o s . Matri domini Reg inn celi 
g e m e n t e s cuni noc ibus f lencium invocarunt . A c 
deuot i sa ime lacrlmis per eorum g e n a s f l u e n t i b u s 
e ius mlser lcordíam quam numquam pe tent ibus 
s e d e n e g a t postu larunt . Et cum e s s e n t in c e n o -
bio a n t e d i c t o In quadatn celluta u l n c u l a t l . auxi-
l iante v irg ine g lor iosa . Inde pac i f i c e ex iernnt . 
S e d pluriinis uídentibus nulltis tuni e i s i n al iquo 
contradix i t . V e n i e n t e s igitttr ad templnm sacra-
t i ss ime uirginis uincti tum c o m p e d i b u s ac in 
co l lo ca tenam g e s t a n t e s grat i s i n g r e d i u n t u r . Et 
lugendo ad gradum altaris nietris domini a c c e -
stim fecerunt . Inuocantes eani et d i c e n t e s . O 
f o n s p ie tat i s et mater miser icordie miserortmi 
adiutrix quae in hoc loco a pluribus b e n e d i c e r i s 
et laudaris adiuua n o s m i s e r o s in (anta n e c c e s -
s i tate c o n s t i t u i o s . P a u c i t a s enim dieruni m e o -
rum f lnietur breui iiisitu l iberes noB . Tal ia 
autem ipsis d icent ibus def luent ibus per eorum 
f a c l e s lacrimis . ac f l e x i s g e n i b u s pre amari tu-
dine animi c o n s t e r n a t i sunt mente . Et paulo 
poot s e e n g e n t e s c a t e n a r e p e n t e p r a e s e n t i b u s 
Monacl i l s et l ayc l s cec idi t de ceru ic lbns eorum . 
quorum vnus dixit nec s c i o uere quare l iberal i 
snmus . et alií s o l u t o s s e c o n s p i c i e n t e s ca lemim 
que cum c a t e n a t o quo c landebatur ad terram 
jacentem lacr imando dixeruut , g r a c i a s deo 
meritis beate marie l ibetal i sumus . qui a s c e n -
d e n t e s ad gradum superiorein altaris domine 
nos tre . f l e c t e n d o g e n u a et e f u n d e n d o lacrimas 
non minos paulmentuni o scu labunlur , et e x i -
l í e n l e s insuper n o c e s s u a s laudabant nirginem 
g lor iosam . a g e n d o ei a c c i o n e s quampluriniss 
gratiarum quare e o s de tanta tr ibulat ione et pe 
riculo dignata e s t miser icordi ter l iberare . S u s a 
cr i s ta autem in culus c o u s p e c t u tuntum tamque 
admirabile miracnlum ' dominus per suam benig-
nissiinam matrem e o s de iIlis u incul is d ignatus 
e s t er ipere s u m m o p e r e letus ca tenam et uincula 
colli captiuoriun suscipleris posui t Miper a l tare . 
A c c e n s u m denique e s t lumen v e c t i s ad honorem 
b e a t e uirginis ' et ad m a n i f e s t a t i o n e m tanti mi-
raculí pulsa lum e s t . Ad tam insol i tum pulsat ío-
nem cont ienerunt o m n e s . f it d e c u r s u s vrbe ad 
e c c l e s i a m . reg i denunciatur . qui ad uidendum 
miracnlum ad basl l lcam b e a t e Mnrie ambulauit . 
Et quare incredul i tas et malicia semper regnat 
In homineni . nisi quae hits d ivui i lus fuerít maio-
rem f idem prebent . uidit c a t e n a m et uiucula 
colli tum c a t e n a t o o b s é r v a l o . t e t ig i t et palpa-
uit quae omnia s incera et v e r e integra reperit 
quae cn tene ante a l tare b e a t a e uirginis in m e m o -
riarn tanti mlraculi ómnibus p r a e s e n t i b u s et 
v ldent ibus suspendi intur . A c t u m e s t hoc per 
b e a l a e mariae c lemenciam in c e n o b i o prnedicto 
S a n c t a r u m crucum . Anno a na t iv i ta te d o m i n i . 
M ° . C C ° . X C . qnarto . quarto mens i s a u g u s t i 
in quast inum ad uincula s a n c t i petri p r a e s e n t i -
bus mul t i s r e l i g i o s i s cura l l lu s tr i s s imo r e g e J a -
c o b o prae l ibato e t tr ibus f i l i i s pr incipis . . .» 
* * * 
. . . L l e n ó s e la b lanca p à g i n a . . . La luz que las 
venta i a s f i l traban s o b r e el scriptorium, h u y e 
de jándo lo e n s o m b r a s . . . D e s d e el h u e r t o c e r c a -
no l l ega el p e r f u m e del campo en f lor . . . Y e s t a 
historia p o r t e n t o s a — f l o r e n t r e f l o r e s d e mila-
g r o s — t r a s la s i l e n c i o s a n o c h e de tan tos s i g l o s f 
vuel v e a inundar n u e s t r a s a lmas con el rancio 
a r o m a d e su piedad y p o e s í a . . , 
JOSÉ LÓPEZ DE TOHO. 
UN MESTRE ARQUITECTE QUINZE-
CENTISTA DE MONTBLANC BASTEIX 
EL CAMPANAR DE CONESA 
Entre les obres medievals de la nostra 
contrada l'església i el campanar de Conesa 
mereixen remarcable detenció. Constituei-
xen un bon exemplar del gòtic rural, senzill, 
però de línies ben acabades. Conesa, en el 
temps medieval, va tenir força preponderàn-
cia. Acostumava a ésser la seu baronial mun-
tanyenca del monestir de Santes Creus. Hom 
pot admirar, encara, l'esplèndida residència 
castell que en 1509 hi va bastir l 'abat Jeroni 
de Contijoc. Conesa comptà amb església 
romànica, avui enderrocada. En 1335 els 
jurats de la vila (sic) contractaven amb el 
mestre arquitecte de Guimerà, Guillem Pe-
drola, la construcció d'una nova església que 
havia d'ésser pujada segons la directriu gò-
tica. 1 la nova església es féu. En 1345 es 
cobrava l'última paga: 200 sons de Barcelo-
na per haver cisellat la porta de la façana i 
la formosa imatge de Santa Maria que forma 
part de la pedra-clau de la volta, conjunt que 
aquests dies tornarà a lluir la seva fesomia 
prístina, deixant la màscara de calç que de 
molts anys l 'enlletgia. 
Adjunt a l'església fou bastit el campa-
nar, una torre quadrada de considerable altu-
ra, una de les més boniques de les nostres 
contrades. El mestre de l'obra fou un mont-
blanqui: Pere Cirol. El contracte es féu el 19 
de gener de 1399, firmant per part de la vila 
els jurats Bernat d Oluja. Tomàs Febrer i 
Simó d'Almenara. «ítem que lo dit Pere Cirol 
mestre damunt dit aye a alsar y paredar dita 
torra diu l'escriptura - sobre alio qtie ara lli 
es paredat coranta sinch palms tot pedra pi-
cada. ítem que lo dit Mestre cirol de Mont-
blanch aye n fer la volta sobirana ab croes 
he feyta la volta aye empimentar lo turrat de 
la dita volta de pedra y pttys fer son enpi lsy 
los marlets. . .» Aquesta obra de pedra, de 
quaranta-cinc pams, havia de començar al 
nivell de la coberta de l 'església. El cost de 
tota l'obra es va es t ipularen 4.500 .sous de 
Barcelona. Però la vila hagué de descobrir la 
pedrera, portar la pedra, prestar-li les eines 
de treball i preparar el morter. L'interior del 
campanar és un canó que s'enlaira fins a la 
volta de creueria, centrant una escalo de 
cargol. Mestre Cirol, al pujar el campa nai-
de Conesa sembla que tingué present el cam-
panar de Santa Coloma de Queral t , coetani 
del que volia bastir. Les proporcions són un 
xic més reduïdes, però el conjunt és bell i 
esplèndid, Revestit amb la pàtina dels segles 
s 'enlaira, encara, forçut com l'avi de la con-
trada, vigilant els t ràfecs d e i a pagesia i la 
vida d'aquelles fondaladts , àrides i solità-
ries. 
TOMÀS CAPDEVILA, PVRE. 
NOVA FOTN DE L'ABAT QUEXAL 
A POBLET 
A la banda de migjorn del monestir, en el 
lloc conegut per Hort de les Aigües, entre 
la part posterior de la capella de Sant Ber-
nat de Clareval i la muralla del primer clòs 
allí esventrada, es començà edificar en ei 
XVIIIé segle una nova capella de la qual que-
dava sols fet t en peu l'absis quant a les der-
reries de l 'esmentat segle es suspengueren 
les obres per a no seguir-les niés. 
